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A FESTIVAL OF 
BLACK GOSPEL MUSIC 
MS. VERA KEITH 
GIVEN BY THE 
CATHEVRAL , CHOIR 
ST. LUKE A. M. A. ZION CHURCH 
314 EAST FERRY STREET 
; . 
BUFFALOP NE~ YORK 
,..~_ .. 
FRIVAY 8:00 P.M. 
fru. He.ten Haqe..o 
MM. Thelma. P1te..o.ta11 
: - MM. Le.ola Poole. 
V-lc.e. Pll.e..o.lde.n,t 
Mtt.6. Annie. M. JohMon Hnanc.-lal Se.Met.My 
Aru. Viola Le.w,u., 
M!t.6. EUzabeth CapUn Sun.6/i-lne. Tll.e.Mu.Jte.Jt 
· · Re. v. And!r.ew E. Wlufte.d 
Chaplain 
Pcv.itoll. \ 
• 
THE CATHEVRA.L CHOIE 1977-78 
F.i.M:t Sop1ta.n0-0 
Cyn:th,la B1tya.n:t 
Ste.tea Vu.nc.a.n. 
EU01tet .F:ltzpa..tluc.k 
Agnu Fle;tc.he.Jt 
V-lc:totua. Gair.land 
He.f.en. Ha.yu 
VoUe;tha. Holme.-6 * 
Ollie Jonu 
Thuma P1tu.ton . 
Gw.,-0,le. P1tocto1t * 
Euzabe;th Ro u /}.Jr) •. 
Be.t.ty Sm,lth * 
Wtfn.ell Smlth 
Ma/t-le. T ,t,lpf.e.t.t 
Mo ena. W-le.J., on * 
AnYie.t.te. Wh-i;tte.d 
Te.noM 
W-lllia.m Ba.1tbe.Jt 
V,lv1..a.n Co1ta.m 
Wa.1tdell Le.w.v.. , 1-tr.. 
E1tnu.t S.ta.U-lng-0, Sit* 
T Wl..ne.Jt T il..--e.ma.n, 
lJc..v,ln W~r 
* AMauate. Me.mbe.Jt 
....... 
Se.c.ond Sop.1ta.no-0 & AUo.6 
He.f.e.n Ba.n.~ * 
Euza.be;th CopUn 
FR..61ta Fan-le.u .-. ·t 
Cathe,,t,in.e Ha.1tve.tf 
Ann-le. Joh~on 
Ru.btf ·Lang 
Beve.Jt.ltf Lew.v.. * 
V-lola. /}I. Lew.v.. 
Anna.belle Maxwell 
A.the.!tle.a.n Nwon 
Le.o.£.a. Poole. 
Aw.,;t,ta,lla. P1tatc.he:tt 
O,t,le Wa,tk,l~ 
Ma.1ttf W-lllia.m.6 * 
F1ta.n.Wn Clenden.-lng 
Wa.1tdell Le.w.v.., Sit . 
J a.mu Pe;te.M 
Vee P1tac.:t0Jt 
(JJ,lllia.m Sm-l.th 
Ub,talvi..an. 
,. . 
,· 
Fa.mUy 06 •• • • 
··--·.~·: 
t ,, ·· . . 
. --·-· .. .. 
VIOLA & WARVELL LEWIS 
Wa1r..de.U Lew.v.. , J1t. 
Leon L. Roge.M 
Malty E. Roge.M 
Ma.We. ~ew.v.. 
RUBY LANG 
Beve.!tly M. Le,w.,u, 
Ja.mu R. Roge.M 
Eun-lee. Roge.M 
Ge.a1tg1..a. w~ 
SuMe;t and cweru.n.g -0~, 
And one. de.a.It ea.U 6oJt me.! 
And may :theJte. be. no maan-lng 06 .the bait 
When I put out to .6 ea.. 
Fa.m-l.e.y and 6,t,le.nd 06 .... 
VIVIAN CORAM 
Raymond & Maune. Sc.oft 
Ma.1tjo,t,le. CMh Ande.Mon 
Fa.mU.tJ o 6 ••. 
rut: :? TT LU'..'.'·! 
T Wl..ne.Jt & Be.a..ttuc..e. T illma.n 
Famle.y o O ••• 
HELEN HAYES 
Le.oncvi.d Hayu MIL. & MM. ]a.mu Ro-6-6 
MIL. & Ml£,6. Conyell.-6 WULi.a.rn.6 Robin Je.nning-6 
· MIL. & MM • Bell.nMd F hif e.y Vawne. J e.nnin.g.6 
-MM. Wc..e. Lac..k.e.y Va.¾e.n. Je.nnin.g.6 
M!r.-6. Mii.dlr.e.d Jac..k..6on 
'MM. Gfo~ ThamM 
la.mu RoM JIL. 
MM • Chell.yl Ha.yu 
Mlt. & MM.. Edwaltd Jack..6an. MM. La~ H~ 
Re.v. & MM. Camell.on Ja.ck..6on MIL. Va.Jt(Jf Jaek..6on 
MIL. & MM • B~ WUUa.nu, MM • E.thef. Me»uwe.a.:thell. 
MIL. & MM. Sa.mud F. Young,& Son-6 
IN LOVIMG MEMORY OF 
OF 
MOTHER & FATHER 
MIL. & MM. Cha!tlu Vod.6on 
SISTER 
MM • Na.nc..y K. Va.niw 
~ROTHER IN LAW 
Re.v. VIL. Edwcvtd FIUlnWn. Ja.ck..6an 
VICTORIA & ROBERT GARLANV 
Fa.mU.y and F ~e.n.d-6 o 6 ••• 
THELMA V. PRESTON 
Jamu M. P1Lu.ton., Sit. 
Ma.~c..e. V. P1tu.ton. 
Ga.1ty B. PILUtan. 
Ja.mu M. P1tuton, J1t. 
MM. M~1ty E. P,r_uton. 
She.,Ua. R. WUUa.nu, 
La.ma.It PILU.ton 
MM. Malty E. WilUa.m.6 
Ka.Jte.n. V. WilUa.m.6 
Sandlta L. WUUam6 
MM. VolLothtJ MooJte. 
John MooJte. 
Fa.mlty 06 ••••• 
Wt.6. Cle.a A.e.e.xandell. 
Mlf.h. Ru.bq ··!UgaeM 
MM. Wilma. PVt.k.bu, 
MM. Evdyn Cahee. 
MM. Coll.a A1tn.otd 
MM. Be.Jttha HMa.n 
Ml£,6. Ethe.£. Hate. 
MM. Ru.th John.6on 
MM. IIVLIJ Lee.pell. 
MM. Madwn.e. U;ttee. 
MM. Je.ane.tte. Sha.veil. 
MM. Volta.thy Tab/ton 
Samuef..N. K-lng 
N-lchoiM C. MoolLe. 
. ANNIE M. JOHNSON 
Ja.mu John.6on, Sit. 
la.mu John.6on, JJt. 
· Ve.bJta. John.6on 
MIL. & MM. Robe.Jtt Rob-ln.6on 
. . H(ln/tt:f Jamu Rob..ln.6on. 
Sa.n.d!Ul John.6on. 
Fa.mU.y o 6 ••.... 
ELIZABETH COPLIN 
Mir.. & MM Lol.Ul. CopUn 
Ve.boll.ah & Valll.e.ne. CopUn 
Mil.. Lol.Ul. CopUn lit. 
Mic.. & MM. F1ta.nk Olde.n . 
M!t. & MM. John J Mc. CuLe.ough 
Mil.. Thoma.1., Va.v.l6 
MM. Lou,Ue. CopUn 
FJue.ndJ., •••.• 
Au •. La Ve.1tn CopUn 
Mtt. & MM OUve.1t Gotd6mlth MM. Co!tle:t:t.a Palme.It 
Mir.. & MM. WUUe. Rudolph Mil.. R.ic.ha1td Kfl,{,ght 
Blto. WUUam Bta.c.k60ll.d Mil. . Ralph F.lnte.y 
Mil. • WaLte.!t P a.J.i n.l6 h M6. Cyntfua. Pe;tJr.ow 
MM. N,i..na. BaM zc.z MM. Ruth CM.te.1t 
MM. SMa.n Va.n..le.t Mil.. Ge.01tge. Smlth 
MM. Luu.Ue. Pe.It/Un MM. Malty C. Howa1td 
Mil.. B11.a.dty F. B1tyan:t MM. Be.1tn..lc.e. A Cotu 
Mil.. Ryan Vougia.J.i Thomplion MM. Ma1tyann. CoWM 
FamUy 06 ..... 
ELIZABETH 
MM • Malty GJu6 6a 
(BITTY) ROZIER 
MM • Philome.na Van..lw 
Je.ane;t;te. Humph!te.y 
MM. Ccvuue, Qwvli.u 
Mil.. Ge.01tge. Thomp1.>on 
Re.ne.e. Adam6 & SoM 
Fam-U.y and FJue.ndJ., o 6 S..Uhoue;t;te. Sc.hoot o 6 the. Atr.;a .,. 
CURTIS[. WILLIAMS 
CuJiW L. Willi.a.nv.i 
Bair.ball.a. J. Willi.a.nv.i 
CU!tt.l6 F. (!Jilli.a.nv.i 
BM.ball.a. M. W~ 
AMtJw.1.,la. P Jta.tche.tt 
Paul PfuWp-6 
Jack Se.xton. 
Mo1tgan T J..bb1.> 
Ike. E.l6on & Fa.mU.y 
Hillan. B.lnge.lt Fa.mU.y 
Von. An.n.l6 
Ve.bbJ..e. Tuc.ke.!t 
Ge.ltltJ.. Ha.mllton. 
Wa£.te.1t Po go 1tz w kJ.. 
Joe. Van ~oll..tJ 
VaMthy He.lane.It 
Po...t'Uua. WatkJ..nli · 
The. SUhoue...tte. Sc.hool 06 the. Nr.:t.!J, Inc.. 
The. 1.>c.hoot wa.1., oltgan..lzed ,ln. Se.p,tembe.1t 197 4 to 
p!tov..lde. fugh qu.alUy mM..i..c ..i..M.:tltuc.t.,lon_to the. ~e.ople. 
o 6 the. ne.M Ea.1.>t 1.>J..de.. We. now te.ach p,<..a.no, vo,<..c.e., 
01tgan, gu-lta.!t, dJc.wn.6, band ..i..M.:tltume.nt:I.> and mll.¢J..c. 
.the.01ty. We. will 066e.1t v,lo.Un al> 06 Se.p.te.mbe.lt 1978. 
AR.011..e.d R. JaJUr.e.tt, VJ..lte.c.toll.., Te.ache.It 06 p,UlYI.O ,011..gan, 
the.01ty, and voice. coach. 
Ja.ne.t Ball.nu, T e.ache.1t o 6 pJ..ano 
Jamu Cialtk, Te.a.Che.It 06 gLU..talt 
F 11.a.nkUn. Cle.nde.n.htg, T e.a.che.!t o 6 p..la.no 
S:ta.nte.y Vay, T e.ac.he.lt o 6 band ..i..Mbu.une.nt:I.> 
Mall.ce.tfu Fa..ln, Te.ache.It 06 p,Ul.Yto and e.Me.mble. 
J e.ltltlf Mc Clam, T e.a.che.1to 6 pe.1tc.M-6J..o n 
I1tvJ..n. WLlU..a.m.6, T ea.c.he.1t o 6 p..la.no 
PROGRAM 
MM. Thelka. Mc. Ca.le. 
I 
G1te.a.:t GU:Un' U M . ' p o 1t.n,tn • • • • • • • • • • • • • • • • • • aJcJt • Ca.in 
He.' -6 Got :the. Woll£.d b1. H.l6 HancU. • • • • • • aJt.Jt. RMf.e.y 
My .Lo1td What a Mown' •.••••••••••• Bf.ac.k Sp,{}t,(.;tuai. 
0 Bnothetc. Ma.n . ...... ... ................ aJtJt.. RMley 
Cathe.dltai. Cho)A 
Bet;ty Rozie.Jt, Sop/ta.no Annie. JohMon, Con.:ttr.a.l;to 
:· l 1'· • 
II 
1 Stood on :the. Rive.It o0 Joll.d.an ••••••• aM. Bu.ll£.ugh 
V.ldn I :t u Ra.in ..................... : .• aNt. Bu.ll£.ugh 
Wa1tdill Le.w.l6, BaJLUone. 
III 
Royal SeJte.na.deM Male. Gf.e.e. Ctub 
Roy A. Ma:th.l6, V)Ae.c.tolt Joyc.e. C. Pet.t.lu. Ac.comp. 
IV 
My Souf.'.6 Be.en Anc.ho1ted in :the. LoJtd •• Bf.ac.k Sp,{}t,(.;tual 
Soon I WUUBe. Vone. ••••••••••••••••••• Blac.k Sp,{}t,(.;tu.a.£. 
Sumne.tiu.me.(Po1tgy and BU-6) •••••••••••• G. GeMhw.ln 
My Man' .6 Gone. Nt,w ( Po1tgy & BU.6 ) .... .. ta. GeMhw.ln 
Ve.Jta. Ke.Uh, Sop/ta.no 
Alo1ted R. JaNtet;t, Ac.c.ompan.l6t 
In:teJtval 
Re.maJtk-6 M.u. Malty Haw, Chm. on BoaJtd Silhouette. 
Sc.hoot oo :the. Aw. 
· . . ·,·,. ; ·: 
.. ... . 
. • 
,,. . V . . ,. 
Soph.l6.ti.c.a.ie.d La.dy •••••••• •• • "V4ke." Ellington 
. . . • l . 
A6teit Hou!c:6 .............. r .. •. T1tad1.tional Bf.u.e-6 
Ma. So ew . .................... · . ... CUl'Lti....6 F. Wilua.m.6 
VI 
The. Bltu.c.e. PaJtke.Jt S.lngeM 
N.lagaJta. Fai.l6 , N. Y. 
VII 
Amazing G1ta.c.e. •••••••••••••••••• T1ta.di.ti.onal Song 
Onf.y What You Vo Fo1t Chlt.l6:t • • R. GoodpMtuJte. 
Sav.lou.Jt Le.ad Me. Le-6:t I S:tlta.y •• Tli.a.di.ti.onal Hymn 
Fo1t Onc.e. .ln My L.l6e. •••••••••••• •••••••• Mu1tde.n 
A. J aJt.Jte.tt 
Re.maJtk.-6 
M.u • Kelih, Ca.:the.d!tal 
& C. Will.lam-6 , ac.c.ompan.l6:t.6 
M.u. Helen Ha.yu 
P1tuiden:t CdthedMi.. Cho)A 
VIL. And!te.w E. WhU:te.d 
p CV., :tolt 
REFRESHMENT~ IN SOCIAL HALL EVERYONE INVITEV 
r~u. VeJta Ke.,Uh WM boli.n, lte.M.e.d, and Jchoof.e.d 
c: 
.in Chu.teJr., Pa.. She. ,U the. dau.gh:teJr. o0 M-t. Ge.01tge. 
R. Bil.own. · and the-·We. C.f.alr.a.. Axam Bil.own. 
She. hM .thlte.e. J,U,.te.M MM • Bug C.6 , Ml6.6 • B!town., and 
MM. MooJte. o 6 Chu:teJt·, Pa. A dau.gh:teJt Shawn C. Ke.,Uh. 
She. 1te.ce..lve.d he.It mu..6.lc. br.a..ln..lng in .the. pu.bUc 
Jchoof.-6 06 Chv.iteJt, Pa.. and µom the 0o.U.ow.lng pe.MoM 1 
heJr. Mo:theJt, Mlt. Flr.e.d Ande.Mon, p.la.n.o, lwumgbig and 
conducting Mir.. Ze.f.y,Lo,Ue. B. John6on,p.la.n.o, CM.u..60 
Stud.lo, Me.cli..a. Con6eJtva.tOll.lJ 06 M~ic, Mlt. ThomM A. 
FJta.zieJr. 60/r.!rWltly 06 Che.yn.e.y Sta..te. CoUe.ge.. 
She. 6Wtthe1te.d heJr. e.du.c.mon. a6:teJr. pubUc. Jc.hoof. 
a,t Che.yn.e.y Sta..te., T e.mp.e.e. and Bu.6 6a.f.o · Un.,lvw.Uy. She. 
.u., now .the. holdeJr. 06 a. M.S. Ve.g1te.e.. 
She. WO!tfui 601t .the. Bu66a.f.o BoM.d 06 Edu.cmon. a.t 
Fo-0cUck MM.te.n. H.lgh School. 
She. .u., a. me.mbeJr. o 6 .:the. Fa.ah Ba.pw.:t Chu.1tc.h, Re.v. 
Ju.n.fu.6 W. Cofiie.ld. ,and hM me.mbe.MMp in numeJtou..6 
01tga.n..lza.tion6. Se1tvv.i M the. Milion.a.f. A.Mt. Su.pelr.V.U.,0/t 
en the. N.C.G.C.C. Inc.. V!t. ThomM A. VoMe.y, Founded 
P1tu-lde.nt. 
HM peJtoOJz.mJtd 601t 1~wneJr.OU.6 a.u.cUe.n.c.e. a.c.Jt0.6.6 the. U. 
S. A. 1)v.,,(,/te, to continue. f.ie1tvb1.g God to .the. bv.ito Co 
he.Jc. abili.;ty • ; 
. . 
F,ue.n.cU 0 0 •.•. 
LEOLA POOLE 
S.u., • Rowena. AdamJ.i S.u.,. Ro.6 e. Ha.nlun.6 
S.u.,. Ma.de.Un.e. Ba.1tn.e.y s.u.,. Joyce. Flood 
S.u.,. Ma.ttJ..e. Coe. S.u.,. Ca.Ml Ha.ye& 
S.u.,. OJyneU. Sm-Uh s.v.i. MMCJ Simon. 
B!to. &. S.u.,. Mllton Cook 
BM. & • M/tf., • CoWn..6 Va.v.u., 
B1to. & S.u.,. Ha.ljWOOd H,U1,la/r.d 
Btt.o. & S.u.,. Jame& Hu.66 
B!to. & S.u.,. Ebe.n.e.zeJt Sm,i;th 
$,(,f.,. EUza.bdh Ftt.a.zieJt 
F JUe.n.cU o 6 •.• 
Mrue. T,upldt 
The. Walke.It Fa.mlty 
Te.d Ma.tw 
W,i_lli,6 Wa.f.fleJt 
Pe.nn.!f & Pe.e.blv.i 
MM. Emma GM/tat 
M.u.,-0. Gwe.n. Ha.f.e. 
Mtt.. & MM. GU.6 E. Ptt.a.tc.hdt 
He.1tma.n. BILtJa.nt 
ThomM T,upleft 
Mtt.. & MM • wuue. HM!Uf., 
Pa.t-Be.c.kha.m 
Mtt.. & MM • Me.f. vbt Wa.tlun..6 
Farnley and FJt.len.d6 o 6 •••• 
ANNABELLE MAXWELL 
Mir.. & Mlt,6. WUbwr. Maxwe.lt Ne,,U C. Lembke. 
MIL. & MM. RogeJt S.tlr.o:theJt Mir. . Va.v.ld G¾c.e 
MM. Ge.Jtai.d.lne. Vu BoMe. Mlt..6 . Re.be.c.c.a Pohey 
MIL. & MM. WillaJtd S.ln.gle:talty Will.lam F. Nowak. 
MM. Buh.le. Rob,ln-&on. 
Mli. & MM. Ve.e. PMc:toJt 
MM . A gnu V. H aJtJt-l6 
MM • M.lldll.e.d W,Ul-<.,6 
VeJta Canada. 
Lo 61ta.y B!te.weJt 
Mir.. Jac.k Ne.l6on 
Ka:thwne. S. Evan-& 
M!t. ThadooJtd 1 B!too~ 
VoJto:thy (IJ,UUa.~ 
Re.v. Roohe.ve.i;t W~ 
Fe.Uua BJte.weJt 
M!t. & MM. Rodney Mc. Cill & G-i.Jil.6 Je.00.le. WaJtd 
In. Lov.ln.g Me.moJty o 6 V€:.ce.cr.-0 e.c! Me.mbe.M-o O ••• 
CATHEVRAL CHOIR 
MM. MaJty Buh MM. Fann.le. Jonu 
MM. Ge.ottg,la EMle.y MM. V.lc.:to¾a Hen.de.Mon. 
MM. Re.be.c.c.a Ellington MM. Edna Powe.le. 
MM. Hall.lUe.:t Va.vM MM . Evelyn WaJttte.n 
Mtt. Ftta.nk. Fo!td MM. Y. V. WUUa.~on. 
,·. 
•. t 
F¾e.n.d6 06 •• • Silhoue.:tte. Sc.hoot oo :the MU 
ALFREV R. JARRETT 
Mtt. & Mlt.6. Att:thwr. Mc. Blube. VeJUUc.k. J. Bir.Own. 
M!i. & MM. la.mu Ke.Me.y M1i6. Zydw., MaJttin. , 
M!w . AUc.e Rob,ln-&on. BaJUl.y L. Rob,ln-&on. 
MM. Sa.e..e),e Buc.han.a.n. 
H. He.ndtt,lc.~ Wilion. 
Emmett V!ta.pe.tt 
·MM. M-U.dll.ed TttoublefJ,leld 
Chivri.,~ E. Thomphon 
Vtt. Vow Mc. G-i..n.:ty 
John. Bolde.n. 
HUt.~.Cola 
M1L6. V,lttg-i..n.la. Jon~ 
Stanley Ea-l6on 
F 1ta.n.k. T wr.n.eJt 
Mli6. Evelyn Wh,l:te. 
MM. V,lv,lan Shedlr.,lc.k. 
F¾e.n.d6 0 0 ••• Silhoue.:tte School 06 the MU 
Leola. R. Poole. 
Btto. & SM. Ge.ottge HMW SM . Pe.Ml FMteJt 
B!to. & SM. Van.le! Jami.lion. SM. Emn.e H~ton. 
Btto. & SM. Vav.ld Ja.mihon. SM. EhtheJt Roge.M 
Btto. & S-l6. John. Mc. CuUough Btto. Gilbe.ttt MooJt.e 
Btto. & SM. Lou-l6 Wilion. Btto. HeJtbe.ttt Mc. Coy, 
SM. Rohe WAlk.e.Jt Btto. Cha.lme.M Peay 
Blto. & M.1t-6. ThomM Me Ctd.hc.he.on. 
Stt . 
ALFREV R. JARRITT 
MM • I ne.z JaNLeft Ve.will Ma.ck 
MM. Na.n.c.y T!Llbbte. 
M!t. & M!t.6. ChaJt-tu JaNLe;t:{9 JJt. MM. E.U.a. N.lxon 
Mil.. & MM Clan.enc.e. Ja.Me;tt MM. Geneva. G1teen 
Jo.6 eph Ja.Mett Vil.. · 'Vada Bu;tc.hvc. 
M!t. & Mlt.6 Cwc,t,,l,6 la.Meft · MIL6 ,' R0-0.le. F1te.e.ma.n 
M!t. & MM. Rog~ Ja.Meft Vona.td L. H~d 
M!t.6. Lula. _ _. ·Nte;tt Stowe. 
E1tnu.t R. S.ta.U.lng.6 1 Jtr,. 
MM • Odu.6a Ho.U.e.y 
· · Solomon He.M.lott 
Vav,ld · M. Q_u,l::o::u. 
MM • Man.net ThomM 
M!t. & M!t.6. Robe.Jt.t Ho.U.e.y 9 Sit. MM. Thelma. Gan.nvc. 
l<cuJnaJL~o .:h{.~:1.lt k 
. •'. 
Jamu T!Llbbte. 
•(• ', . 
M!t. & M!t.6. Ge.01tge. Ho.U.e.y 
Robe.Jt.t "Bu.bba" Holley 
"Tony" HoUe.y M!t. & MM Ttr,oy H.lc.kman. , 
Mtr .• &. MM. Et PMo H.lc.f'M Mil.. & M!t-6. Ke!t.l Tu.JtnVl. 
M!t. & MM. Howa.Jtd Ke.w M!t. & MM • Jo .6 e.ph Rub e.n.6 
THE GEORGE NELSON FAMILY 
,, If 
. r 
,,. 
GENERAL CHAIRMAN 
Alf/c.ed R. 
TICKETS & PUBdCITi/ . 
0Jue. Wa..tk.ln.6 
EUza.be.th CopUn 
Aw.,:tJc.rua P1ta..tc.hett 
W!JneU Sm.lth 
Leola Poole. 
Helen Banf'M ": . 
W.llUam Sm/Uh 
PROGRAM COMMITTEE 
I1tv.ln WilUam6 Agne)( Fle.tc.hvc. 
Cyn.th.la BJtyan:t 
REFRESHMENT COMMITTEE 
Anna.belle. Maxwei.i. ChcCbunan 
Ru.by Lang 
- EUzabe.th Roz.lvc. 
F loJta Van.le.l-6 
Hele.n Hayu 
MM.le. TJt.lpleft 
Stella Vane.an 
FI ~JANCE COMMITTEE 
V.lo..ea. Le.w.l-6 
Ann.le. John.6on. 
Cha.l!tman 
Le.o..ea Poole. 
V.lv-ian Co.tutm Tu.Jtnvc. Tillman 
PATRON$ COMMITTEE 
Thelma. P1te..6ton. 
FILlend6 06 ••• SUhouette Sc.hoot 06 the AJitJ., 
MRS. MARY HARTS. 
Mtr.. & Mll.-6 Chcvtiv.i HaJLU Mle.ton Betha. 
Mlt. & MM. A. 1UcUng MM. LoR.a. B. BMhop 
Mlt. & MM. RobeJtt Johruion M!r.6. AR.61t.e.d P. Ga.M 
Mk. & MM. Jo.6e.ph V.lc.keMon M6 • Ann F letc.he1r. 
Mir.. & MM. Kyd6on Powell F ietc.he1r. Fa.mU.y 
Mil.. & MM. la.mu Rob.lruion Mir.. Le.odaJr.d SmUh ' 
Mir.. & MM. HowaJr.d Powe.U EUzabeth St. John 
Mlt. & MM. MthU!t. GILl6 6a Mir. . & MM. Lee. Vav.l-6 
Mlt. & Mlt-6. Vavid Lampe. M!t. & Mlt-6. Samuel Walke1t. 
M!t. & MM. Ha.It.old Mt:Vlt.ln 
ORIE WATKINS 
Mic.ha.el Rob~ M6. Ve.bit.a Robelt.t-6 
FamUy and FILle.nd6 06 ••. 
AGl~ES FLETCHER 
M6 • CaJr.olyn Sml:th 
Mlt-6. Lave1r.ne. QuaJr.tu 
MM • (l)m..liun SmU:h . 
I 
Re.v. Ow Vaughn 
i i 
